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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 3-1985 Anm. 25.jan.1985 Kl.12,15 
M. af I. 
Ingeniør-Sammenslutningen, Ved Stranden 18, 
1061 København K. 
Klasse 35, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer; Forenin­
gens medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Foreningens medlemmer er 
eneberretiget til at benytte betegnelsen M. af I. 
FA 4-1986 Anm. 17.jan.l986 Kl.13,23 
FKAGTBILSTATION 
Foreningen af Danske Fragtmænd, Torvet 2, 
8500 Grenå. 
Klasse 39: transport- og opbevaringsvirksmhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningen 
samt foreningens enkelte medlemmer bestående af 
fragtmænd og fragtcentraler. For mærkets benyttel­
se er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må kun 
benyttes af foreningens medlemmer. Ved udtrædelse 
af foreningen eller ved eksklusion inddrages retten 
til til at bruge mærket. 
VAREMÆRKER 
VA 1198-1984 Anm. 28.feb.1984 Kl.12,57 
AVITERM 
Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S-126 25 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 30.sep.l983, anm. nr. 83-6368, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer i form af magnetiske og 
optiske bærere eller perforerede bånd, kort eller 
plader. 
VA 5220-1984 Anm. 25.sep.1984 Kl.11,15 
Frunol-Chemie, J. Friedel, Hansastrasse 74, 
D-4750 Unna, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 5, herunder kemiske produkter til bekæm­
pelse af insekter, mus og rotter. 
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Clinique Laboratories, Inc., a corporation of the 
state of New York, 767, Fifth Avenue, New York, 
New York, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: ansigtssæbe, hudslibningslotion, afskal-
ningscreme og fugtighedslotion til ansigtet til kos­
metisk brug; shampoo, barbercreme, jævnt farvende 
bniningsmiddel, hårspray, pletdækningsstift. 
VA 5532-1984 Anm. 9.okt.l984 Kl.9,00 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, SF-00520 
Helsingfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 16, herunder poser og lommer til brug som 
emballage og fremstillet af papir eller pap med eller 
uden overfladebelægning eller af plastic, kartoner og 
æsker til emballagebrug og fremstillet af papir eller 
pap med eller uden overfladebelægning, 
klasse 21: engangsservice, nemlig kopper, krus, 
bægre og tallerkener, herunder sådanne i bakke-
form; serveringsbakker; alt fremstillet af papir eller 
pap med eller uden overfladebelægning eller af pla­
stic. 
BODY LINE OF SCANDINAVIA® 
VA 6890-1984 Anm. 13.dec.l984 Kl. 12,38 
:iTO:rRTi 
12 Stuck Ktiugumrm Dragees 
Rasmus Grønlykke, Jonstrupvangvej 8-10, 2750 
Ballerup. 
Erhverv: handel. 
Klaus Larsen, Jonstrupvangvej 8-10, 2750 Balle­
rup. 
Erhverv: handel. 
Katrin Larsen, Jonstrupvangvej 8-10, 2750 Bal­
lerup. 
Erhverv: handel. 
MAPLE LEAF B.V., Paul van Vlissingenstraat 
6-8, Ouder Amstel (Post AmsterdamOost), Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: ikke-medicinsk tyggegummi. 
Klasse 3, 5, 29, 30. 
VA 6228-1984 Anm. 12.nov.l984 Kl.12,44 
VIVAG 
Pharma-Vinci A/S, Undalsvej 6, 3300 Frederiks­
værk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 
klasse 5: et surmælksprodukt (et mælkesyrebakte­
rieprodukt) til medicinsk human anvendelse f.eks. 
mod skedekatar. 
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VA 134-1985 Anm. 7.jan.l985 Kl.9,33 
DORMA 
tormatic 
DORMA-SCANDINAVIA dørstyring ApS, Val-
højs Alle 190, 2610 Rødovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 6: automatiske garageporte og hegnsporte af 
metal, 
klasse 9: automatiske elektriske åbne- og lukkeme­
kanismer til garage- og hegnsporte, elektroniske 
impulsgivere, kodekortlæsere med tilkoblet edb-sty-
ring og radiosendere og modtagere til styring heraf. 
VA 659-1985 Anm. 31.jan.l985 Kl.9,06 
EXPORAMA 
Britta Bang Andersen, Sljernegade 31, 3000 Hel­
singør. 
Erhverv: udstillings- og konsulentvirksomhed. 
Klasse 42: arrangement af messer og udstillinger i 
ind- og udland. 
VA 941-1985 Anm. 14.feb.l985 Kl.12,43 
Hans Schrøder A/S, Nørre Farimagsgade 65-67, 
1364 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, særlig håndværktøj, herunder save, 
klasse 9, særlig vaterpas. 
VA 1236-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl.13,00 
H.C. PUCK 
H.C. PUCK KØBENHAVN A/S, Mileparken 28-
30, 2730 Herlev. 
Erhverv: grossistvirksomhed. 
Klasse 7, 8, 17, 35, 37, 40. 
VA 1904-1985 Anm. 29.mar.1985 Kl.12,45 
W THOR 
Ml {Kl; 
JYSKE BRYGGERIER A/S, Silkeborgvej 1-7, 
8100 Århus C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
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VA 1986-1985 Anm. 10.apr.l985 Kl. 12,05 VA 2097-1985 Anm. 16.apr.l985 Kl. 12,05 
—Menlor 
Graphics 
Mentor Graphics Corporation, a corporation of 
the State of Oregon, 8500, S.W. Creekside Place, 
Beaverton, Oregon 97005, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.nov.l984, anm. nr. 507.978, 
USA, for så vidt angår de i klasse 9 nævnte varear­
ter. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer og datamaskiner 
til styring af maskinanlæg. 
VA 1988-1985 Anm. Il.apr.l985 Kl.9,00 
Horoskop-vin 
Fiskene Krebsen Tyren 
Vandmanden Løven Væcten 
Skytten Skorpionen Jomfruen 
Tvillineerne Vædderen Stenbukken 
[Pragoneri 
Dragoner S.A.R.L., F-02360 Rozoy-sur-Serre, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.feb.l985, anm. nr. 730 837, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 12. 
VA 2280-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.9,00 
TORBEN BUSEKIST PUBLIC RELATIONS 
A/S, Lindegårdsvej 18, 2920 Charlottenlund. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
CF Creative Group ApS, Holmbladsgade 140, 
2300 København S. 
Erhverv: reklamebureauvirksomhed. 
Klasse 35: marketingvirksomhed, 
klasse 38: radioudsendelser og radiokommunika­
tion. 
Klasse 33. 
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VA 2657-1985 Anm. lO.maj 1985 Kl.12,42 
FERRERQ 
ROCHER 
FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051 Alba (Cuneo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: chokolade og chokoladeprodukter. 
VA 3089-1985 Anm. 31.maj 1985 Kl.12,45 
JOVAN WHISPER OF 
MUSK 
Beecham Cosmetics Inc., a Corporation of the 
State of Illinois, 980, North Michigan Avenue, 
Chicago, Illinois 60611, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumer og eau de cologner til kvinder; 
duftstoffer. 
VA 3101-1985 Anm. 3.jun.l985 Kl.12,02 
MAXIM 
CONAGO A/S, Vester Farimagsgade 1, 1606 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 42: frisørvirksomhed. 
VA 3284-1985 Anm. 12.jun.l985 Kl.12,01 
LIBERTY 
Liberty Public Limited Company, 25, Great 
Mariborough Street, London WIV IHL, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 27: vægbeklædningsmateriale, som ikke er 
tekstilvarer, beklædningsmateriale til eksisterende 
gulve, tæpper og måtter. 
VA 3398-1985 Anm. 18.jun.l985 Kl.12,07 
Harlequin Enterprises B.V. Succursale de Fri-
bourg, 6, Av. de Beaumont, CH-1700 Fribourg, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: spillefilm, videokassetter og -plader, lyd­
kassetter, andre medier til brug for optagelse og 
gengivelse af billeder. 
VA 3801-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.12,49 
TRIAD 
TAIYO YUDEN CO. LTD., 2-12, Ueno 1-chome, 
Taito-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: lydbånd og lydbåndkassetter, videobånd og 
videobåndkassetter samt bånd og båndkassetter til 
brug i datamater. 
VA 4221-1985 Anm. 30.jul.l985 Kl.12,22 
LIOBA 
Dr. Babor GmbH & Co., Neuenhofstrasse 180, 
5100 Aachen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: parfumerivarer, toiletmidler til kropspleje 
og midler til skønhedspleje, æteriske olier, toiletsæ­
ber, medicinske sæber, tandplejemidler, hårpleje­
midler, kosmetiske tilsætningsmidler til bade, kos­
metiske solbeskjrttelsespræparater, deodoranter, læ­
bestifter, neglelak, kosmetisk underlagscreme (foun-
dation), mascara, øjenskygge, kosmetiske fodpleje­
præparater. 
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VA 4385-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.9,07 
SCANDINAVIA CARD 
CROWNLINE INTERNATIONAL (SCANDINA-
VIA) ApS, Vester Søgade 10, 1601 København V. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 39: rejsebureauvirksomhed, 
Klasse 42: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
VA 4516-1985 Anm. 15.aug.l985 Kl.12,30 
BENTOL 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: konfekture varer (ikke medicinske) med 
undtagelse af tyggegummi). 
VA 4627-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.12,49 
LliPWEST 
US West, Inc., a Corporation of the State of 
Colorado, 7800, East Orchard Road, Englewood, 
Colorado 80111, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 36, herunder kreditgivning, leasing af udstyr 
og løsøre, debiterings- og inkassovirksomhed, credit 
card-virksomhed, investeringsvirksomhed, financie-
ring, forsikringsagentur, -tegning og -virksomhed. 
VA 4629-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.12,51 
VA 4621-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.12,43 
TRAV-LER 
John O. Butler Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 4635, West Foster Avenue, 
Chicago, Illinois 60630, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 28.feb.1985, anm. nr. 524,454, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 21: interdentale børster og håndtag og skaf­
ter dertil. 
VA 4625-1985 Anm. 21.aug.l985 Kl.12,47 
llî EST 
US West, Inc., a Corporation of the State of 
Colorado, 7800, East Orchard Road, Englewood, 
Colorado 80111, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
IIJSWEST 
US West, Inc., a corporation of the State of 
Colorado, 7800, East Orchard Road, Englewood, 
Colorado 80111, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 38, herunder telekommunikationsvirksom­
hed. 
VA 4633-1985 Anm. 22.aug.1985 Kl.9,00 
SAN LUIS REY 
Empresa Cubana del Tabaco, handlende som 
CUBATABACO, O'Reilly 104, Havana City, 
Cuba. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 34. (Registreringen angår varer af latin­
amerikansk, herunder cubansk oprindelse). 
Klasse 16, herunder trykte manualer, instruktions-
og undervisningsmaterialer (dog ikke apparater). 
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VA 4698-1985 Anm. 26.aug.1985 Kl.9,07 VA 4885-1985 Anm. 3.sep.l985 Kl.12,33 
DISCMAN 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shi-
nagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, herunder transportable audio compact disc 
afspillere, indspillede og uindspillede compact discs, 
elektriske batterier, video pladespillere og indspille­
de og uindspillede videoplader. 
VA 4929-1985 Anm. 4,sep.l985 Kl.12,41 









Edwin International (Deutschland) GmbH, Am 
Hauptbahnhof 16, D-6000 Frankfurt 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 25.mar.1985, anm. nr. E 24995/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 25. 
Seppålå Oy, Kaisaniemenkatu 13, 00100 Helsinki 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande til mænd, 
kvinder og børn. 
VA 4934-1985 Anm. 4.sep.l985 KI.12,46 
MUSTER 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, 1007, Market St., 
Wilmington, Delaware 19898, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: herbicider. 
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VA 5277-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,00 VA 5471-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,32 
MULTIADMINISTRATION 
GØYERNES GAARDAS 
Axeltorv 6 * 4700 Næstved • Ttf. 03 - 72 95 65 
MULTIADMINISTRATION, Gøyernes Gaard 
AS, Axeltorv 6, 4700 Næstved. 
Erhverv: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
VA 5460-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,21 
VS •FIRE 
Fiat Lubrificanti S.p.A., Via Andorno 40, 10153 
Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
især til brug i bilindustrien, kemiske tilsætnings­
stoffer til smøremidler, 
klasse 4: smøremidler, smørefedt og motorolier. 
VA 5462-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,23 
OLIO FIRE 
Fiat Lubrificanti S.p.A., Via Andorno 40, 10153 
Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
især til brug i bilindustrien, kemiske tilsætnings­
stoffer til smøremidler, 
klasse 4: smøremidler, smørefedt og motorolier. 
REVLON (SUISSE) S.A., Zollikerstrasse 225, 
8034 Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især vellugtende kosmetiske præparater, 
herunder parfume og eau de cologne. 
VA 5482-1985 Anm. l.okt.l985 Kl.12,43 
WILLIAM GAARDE-NISSEN, Kilholmvej 11, 
2720 Vanløse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23, 25, 27. 
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VA 5502-1985 Anm. 2.okt.l985 Kl. 12,34 
INTERSYS, Societe Anonyme, Avenue Lloyd 
George, 7, Bruxelles, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.apr.l985, anm. nr. 53327, Bene-
luxlandenes varemærkekontor, for så vidt angår de i 
klasse 9 nævnte varer. 
Mærket er udført i farver 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske, fotografiske, kinematograflske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, måling, signalering, kontrol, liv­
redning og undervisning, apparater til optagelse, 
transmission og gengivelse af lyd eller billede, mag­
netiske databærere, lydplader, møntautomater og 
-apparater, kasseapparater, regnemaskiner og data-
behandlingsudstyr, ildslukningsapparater, 
klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 5554-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.12,55 
CIPROXIN 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler. 
VA 5738-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl. 10,52 
Dan-Carpet A/S, Energivej 8, 6933 Kibæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 27: gulvtæpper. 
VA 5752-1985 Anm. 14.okt.l985 Kl. 12,42 
EMPORIO 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 5774-1985 Anm. 15.okt.l985 Kl.12,31 
Kabushiki Kaisha Mitsui Ginko (The Mitsui 
Bank, Ltd.), 1-2, Yurakucho, 1-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 36: bankvirksomhed. 
VA 5834-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.12,31 
DIGI CHROME 
Kabushiki Kaisha Toshiba also trading as Toshi­
ba Corporation, 72, Horiwaka-cho, Saiwai-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: fotografiske, elektrostatiske, elektro-foto-
graflske og termiske kopimaskiner. 
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VA 5838-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.12,35 VA 5841-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.12,38 
Q8 
Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, Kvæsthusga-
de 3, 1003 København K. 
Erhverv; handel. 
Klasse 1, 4, 37, 42. 




A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1014 
København K. 
Erhverv: forlags-, bladudgiver-, kursus- og konsu­
lentvirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 5840-1985 Anm. 17.okt.l985 Kl.12,37 
Eli Lilly and Company, Lilly Coporate Center, 
Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
VA 5911-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.12,24 
1© orsa  ̂̂ pkittan 
Orsa Plattan AB, Box 94, 794 00 Orsa, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19, herunder spånplader, 
klasse 20: stole, borde, sofaer, lænestole, senge og 
kommoder, spejle, billedrammer, varer (ikke inde­
holdt i andre klasser) af træ, kork, siv, rørfletning, 
horn, ben, elfenben, hvalfiskeben, muslingeskaller, 
rav, perlemor, merskum eller celluloid eller erstat­
ningsstoffer for disse materialer. (Registreringen 
omfatter ikke reoler eller dele dertil). 
T. Jespersen & Co. A/S (Better Brands Ltd. A/S), 
Industrivej 3-5, 3550 Slangerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
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VA 6140-1985 Anm. l.nov.l985 Kl.12,30 
tøEI-
Metax Olie A/S, Postboks 362, GI. Havn 1, 9100 
Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
VA 6141-1985 Anm. l.nov.l985 Kl.12,31 
Metax Olie A/S, Postboks 362, GI. Havn 1, 9100 
Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
VA 6350-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl. 10,36 
pensionskassen for sygehjælpere m.fl., Palt-
holmsvej 2, 3520 Farum. 
Erhverv: pensionskassevirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 6351-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.10,37 
Darup Handelsselskab ApS, Birkholmvej 7, 
Osted, 4000 Roskilde. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30. 
VA 6373-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.13,00 
SWELITE ANTIQUA 
Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk, Box 
850, 264 00 Klippan, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
812 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 23.12.86 
VA 6387-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.13,32 
COFFEE GAGGIA 
Brevetti Gaggia S.p.A., 20087 Robecco Sul Na-
viglio (Milano), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 11: kaffemaskiner, herunder espresso-kaffe-
maskiner til brug i hjemmet. 
VA 6410-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl.12,55 
KELCOGEL 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål med emulgerende, gelerende og viscosiferen-
de egenskaber, herunder til brug i levnedsmiddelin­
dustrien og til brug ved diagnosticering in vitro, 
kemiske produkter til brug i landbrugsøjemed. 
VA 6440-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl.12,20 
ROUNDUP 
Monsanto 
Monsanto Company, a corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5. 
VA 6449-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl.12,55 
YOURS FOR COMFORT 
Glamorise Foundations, Inc., a corporation of 
the State of New York, 135, Madison Avenue, 
New York, N.Y. 10016, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16, herunder publikationer, 
klasse 25, herunder dameundertøj. 
VA 6581-1985 Anm. 19.nov.l985 Kl.13,30 
Marcos Marquina, S.A., Carretera Madrid, Km. 
316,1, 50012 Zaragoza, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande til da­
mer, herrer og børn, især jakker, kjoler, nederdele, 
bluser, skjorter, bukser, frakker og trøjer. 
VA 6625-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.12,33 
Dansk Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.), Bredgade 58, 1005 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29-31. 
23.12.86 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
VA 6626-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.12,34 
Dansk Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.), Bredgade 58, 1005 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29-31. 
VA 6630-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.12,38 
Dansk Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.), Bredgade 58, 1005 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29-31. 
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VA 6631-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.12,39 
Dansk Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.), Bredgade 58, 1005 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29-31. 
VA 6632-1985 Anm. 21.nov.l985 Kl.12,40 
Dansk Dybfrost A/S (Danish Frosted Foods 
Ltd.), Bredgade 58, 1005 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29-31. 
VA 6691-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.11,01 
FRIGOMOBIL 
on line freezing system 
Vejle Fryse- og Kølehus A/S, Ellehammersvej 7, 
7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 12, 29, 39. 
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VA 6706-1985 Anm. 25.nov.1985 Kl.12,46 VA 6738-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.13,10 
J 
DELTA CONSULTING ApS, Ludvig Holsteins 
Alle 6, 2750 Ballerup. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 6720-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl.10,53 
MATHON 
S-K MANAGEMENT ApS, Legårdsvej 43, 8660 
Skanderborg. 
Erhverv: financierings- og rådgivningsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 36: mæglervirksomhed, finansieringsformid-
ling. 




Inter Mold ApS, Skibbrogade 39, 4400 Kalund­
borg. 
Erhverv: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
DUPHAR B.V., C.J. van Houtenlaan 36, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, 5, 10. 
VA 6854-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.13,46 
Alfredo Martinez Guillem, Numancia s/n, IBI 
(Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj, dukker, gymnastik- og 
sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), jule­
træspynt. 
Klasse 42. 
23.12.86 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 815 
VA 6932-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl.9,31 
FUTURA 
SCAN-DIVERSEY A/S, Smedeholm 3-5, 2730 
Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: maskinopvaskemiddel. 
VA 7098-1985 Anm. 13.dec.l985 Kl.10,12 
VM SPORT v/Børge Ejby, Ansvej 24, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25, 28. 
VA 7112-1985 Anm. 13.dec.l985 Kl.13,15 
/ mioiuhmi I 
SECOUNTER I/S v/Kurth Høve og Casper Ru­
bin, Retortvej 45, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, heninder elektroniske tidtællere. 
VA 7199-1985 Anm. 18.dec.l985 Kl.10,35 
Liberty 
GALLUS Herrenschuhfabrik Peter u. Bernd Vo­
gels KG, Lagerstrasse 234, D-9400 Wolfsberg, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 
2950 Vedbæk. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 7213-1985 Anm. 18.dec.l985 Kl.12,45 
FRIAX-P 
Puratos S.A., Zone 1, Av. Industria 25, 1720 
Groot-Bijgaarden, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30, herunder dejgforbedringsmiddel i pulver­
form, hovedsageligt bestående af mel tilsat vegeta­
bilsk fedt, dekstrose og emulgator. 
VA 7221-1985 Anm. 18.dec.l985 Kl.13,01 
CROPOTEX 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, insekticider. 
VA 7223-1985 Anm. 18.dec.l985 Kl. 13,03 
DANDY BUBBLE BALLS 
Vecata A/S, Postbox 208, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder ikke-medicinsk tyggegummi og 
konfekturevarer. 
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VA 7283-1985 Anm. 20.dec.l985 Kl.12,42 
PEPCIDIN 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 7307-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.10,21 
TOUR MODEL 
NOWACO A/S, Kong Chr. Alle 37, Postbox 40 
9100 Aalborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder golfudstyr. 
VA 7330-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,06 
INI-FILL 
Nordisk Gentofte A/S, Niels Steensensvej 1, 2820 
Gentofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: insulinpræparater. 
VA 7417-1985 Anm. 30.dec.l985 Kl.13,20 
Gunnar Ramsvatn, Almedalsvn. 15, 1396 Bjørk-
ås, Norge. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16, 41. 
VA 7419-1985 Anm. 30.dec.l985 Kl.13,22 
RHONE-SILTEC 
Rhone-Siltec S.A., 25, Quai Paul Doumer, 
F-92408 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jul.l985, anm. nr. 751705, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: komponenter beregnet til anvendelse i 
integrerede kredse og halvledere med undtagelse af 
selve de integrerede kredse og halvlederne. 
VA 7428-1985 Anm. 30.dec.l985 Kl.13,31 
URTA 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, 4950 Minden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30, herunder urtete. 
VA 7436-1985 Anm. 30.dec.l985 Kl. 13,39 
ELABORADOS POR 
Coralio Ballester Ciscar, Santa Barbara, 70, Be-
nifayo Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, hon­
ning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, 
herunder vineddike, saucer (dog ikke saltdressin­
ger), krydderier, råis. 
23.12.86 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 817 
VA 2-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.9,01 
AGNETE 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 12-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl. 12,45 
LIFAC 
Oy Tampella Ab, Lapintie 1, P.O. Box 256, SF-
33100 Tampere 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.okt.l985, anm. nr. 3357/85, Fin­
land. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 11; apparater til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
VA 18-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl. 13,03 
TWARON 
ENKA B.V., Velperweg 76, NLr6824 BM Arnhem, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især papir og varer heraf (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 45-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.12.28 
AQUALAM 
G.T.S. Flexible Materials Limited, Eastern Road, 
Bracknell, Berkshire, RG12 2UT, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 22: sejldug; sejl til skibe og til vindsurfere; 
laminerede sejldugsvinger til glide- og svæveplaner, 
dragefly og til mikrolette luftfartøjer. 
VA 48-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.12.31 
Filmation Associates, a corporation of the State 
of Nevada, 18107 Sherman Way, Reseda, Cali­
fornien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 9,14,16,18, 21,24, 25, 28, 30. 
VA 49-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl. 12.55 
ISOPACTEE 
Societe Generale des Viandes Sogeviandes, So-
ciete Anonyme, 133, Avenue des Champs Elyse-
es, Paris 8eme, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 5.jul.l985, anm. nr. 1 315 172, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29. 
VA 51-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.12.57 
DYNA TORQUE 
The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144, 
East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: dæk til befordringsmidler. 
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VA 57-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl. 13.16 VA 75-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl.11.05 
IGNISSE 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), 300 Takatsuka, Kamimura, 
Hamana-gun, Shizuoka-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer, dele af og tilbehør hertil. 
VA 58-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.13.17 
RYTONE 
Phillips Petroleum Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Bartlesville, Oklahoma 
74004, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 22, 23. 
VA 71-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl.10.11 
OKEIDO 
RFSU:s Forsåljningsorganisation AB, Rosen-
lundsgatan 13, S-104 62 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære apparater og instrumenter (herunder 
kunstige lemmer, øjne og tænder), præventive mid­
ler. 
VA 73-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl.10,13 
Matas A/S, Ryttermarken 11, 3520 Farum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, 5, 14, 18, 21. 
VA 110-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl. 10,00 
Gasline 
Kosan Gas a/s. Strandpromenaden, 4600 Køge. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7, 8, 11, 21. 
VA 117-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl.12,41 
FASTHERMAL 
Avery International Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, 150, North Orange 
Grove Boulevard, Pasadena, Californien 91103, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: etiketter. 
LOTUS PRODUCTION ApS Lotus Pejseovne 
ApS, Stæremosen 22-24, 3250 Gilleleje. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: gødning, 
klasse 3: kosmetik, 
klasse 11: pejse og brændeovne, 
klasse 29, 30, 31. 
VA 121-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl.13,00 
STUMPIS 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, 00520 Hel­
singfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
23.12.86 
VA 123-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl. 13,02 
César 
Master Foods A/S, Fabriksparken 10, 2600 Glo­
strup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til dyr 
samt strøelse til hygiejnisk brug for dyr. 
VA 125-1986 Anm. 8.jan.l986 Kl. 13,04 
CLIP CLAP 
Continental Candy Company A/S (Dansk Tygge­
gummi Fabrik A/S), Postbox 299, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, herunder ikke-medicinsk tyggegummi og 
konfekturevarer. 
VA 131-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.10,25 
HASTA LA VISTA 
Frede Mathiesen, Nygade 27, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 135-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.10,32 
FAME 
A/S SLOTS-FLØDEIS, Klokkestøbervej 3, 5230 
Odense M. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: spiseis. 
819 
VA 136-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.12,00 
ZAI-TECH 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 145-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.13,00 
GOTTA GETTA GUND 
Gund, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, 44, National Road, Edison, New Jersey 
08817, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28, herunder udstoppede plysdyr i form af 
legetøj, samt andet legetøj. 
VA 147-1986 Anm. 9.jan.l986 Kl.13,40 
TENSOLITE 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.jul.l985, anm. nr. 1245933, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10, herunder medicinske og kirurgiske appa­
rater og instrumenter, elastiske bind og bandager, 
især klæbende elastiske bind og bandager, støttebind 
og -bandager. 
VA 154-1986 Anm. 10.jan.l986 Kl.10,01 
HLYN 
A/S Skattekartoteket, Informationskontor, Pa­
lægade 4, 1261 København K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 181-1986 Anm. 10.jan.l986 Kl.13,15 
TRAIL BLAZER 
Telebit Corporation, 10440, Bubb Road, Cuperti-
no, Californien 95014, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
Klasse 9, herunder digitale datakommunikations-
produkter, især modems og forbindelsesenheder. 
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VA 182-1986 Anm. 10.jan.l986 Kl.13,40 
EBRETI 
Ebreti ApS, Kærvej 19, 6731 Tjæreborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 11, 37. 
VA 197-1986 Anm. 13.jan.l986 Kl.12,06 
ECOVISIONEN 
Vinvent AB, Datavågen 17 B, S-436 00 Askim, 
Sverige. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., p.o.box 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 35, 38. 
VA 198-1986 Anm. 13.jan.l986 Kl.12,07 
AKTIEVISIONEN 
Vinvent AB, Datavågen 17 B, S-436 00 Askim, 
Sverige. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., p.o.box. 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 35, 38. 
VA 491-1986 Anm. 24.jan.1986 KL 10,25 
BLÅ SPECIAL 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 497-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.10,30 
Teknologi 
Informationsavis 
Jysk Teknologisk, Teknologiparken, 8000 Århus 
C. 
Erhverv: bladudgiver-, undervisnings- og rådgiv­
ningsvirksomhed. 
Klasse 16, 41, 42. 
VA 502-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,16 
GRAINTONA 
Farmos-Yhtymå Oy, Box 425, SF-20101 Turku 10, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 31. 
VA 505-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,19 
CD INTERNATIONAL A/S, Fjøsangerveien 114, 
5032 Minde, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 42. 
VA 506-1986 Anm. 24.jan.1986 KL 12,20 
AIGRETTE 
MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO 
& FIGLI S.p.A., Valdagno, Province of Vicenza, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 23: garn og tråd. 
VA 521-1986 Anm. 27.jan.1986 KL10,56 
DANISH LONGLIFE 
BUTTER A/S 
Danish Longlife Butter A/S, Ryesgade 53 B, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 32. 
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VA 523-1986 Anm. 27.jan.1986 KI.11,01 
NORDAIR 
Nordclean Trading ApS, Torvegade 4, 9491 Pan­
drup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, herunder kompressorer. 
VA 524-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.11,10 
BILBOW 
Finn Gede, Middelgade 12, 2 tv., 8900 Randers. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 525-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.11,15 
LEXANIT 
Dansk Eternit-Fabrik A/S, Postboks 763, 9100 
Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: ovenlysplader i plast. 
VA 527-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.12,01 
HANDY-LOCK 
Schur Plastic A/S, Niels Finsensvej 11, 7100 Vej­
le. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 16: poser af plastic eller papir. 
VA 529-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.12,03 
MÅL-STANG 
Rønbjerg Fløde Is A/S, Sejer Pedersensvej 4, 
Rønbjerg, 7800 Skive. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
V A  532-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.13,06 
STUDIO MODERNE 
Camilla Plum, Nyhavn 21, 1051 København K. 
Erhverv: arkitekt- og grafisk designvirksomhed. 
Klasse 42, 35. 
VA 534-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.13,08 
VINTA 
SCANRO LIMITED, North Tyne Industrial Esta-
te, Longbenton, Newcastle upon Tyne, Tyne and 
Wear NE12 9SZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 22, især sejl til sejlbrædter, 
klasse 28, især sejlbrædter samt dele dertil. 
VA 536-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.13,10 
HENSOMASTIK 
Rudolf Hensel GmbH, Suderstrasse 235, 2000 
Hamburg 26, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.aug.l985, anm. nr. H 54 899/2 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: ildfaste, keramiserende påstrygningsmas-
ser. 
VA 537-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.13,11 
W. Mast Kommanditgesellschaft Jågermeister-
Spirituosenfabrik, Jågermeisterstrasse 7-15, 
3340 Wolfenbiittel, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 33: spirituosa, især bitterlikører. 
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VA 539-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.13,13 
MILFORD® 
TEA 
Ostfriesische Tee-Gesellschaft Laurens Speth-
mann (Kommanditgesellschaft), Am Bauhof 13-
15, 2105 Seevetal 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: medicinsk te, 
klasse 14: tesier af ædelt metal, 
klasse 21: tesier (dog ikke af ædelt metal eller 
overtrukket hermed), 
klasse 30: te, især sort te, fyldte teposer, te på dåser, 
te i pakker; telignende produkter, især frugtte, urte­
te og mate; pulver til tedrikke og telignende frugt­
drikke, kandissukker, ingefær (krydderi). 
VA 540-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.13,14 
ANSELL 
Ansell Glove Vertretung GmbH, Stahlgruber-
ring 3, 8000 Miinchen 82, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: præservativer, herunder præservativer 
med sæddræbende egenskaber. 
VA 543-1986 Anm. 27.jan.1986 Kl.13,17 
KORAGRES 
N.V. KORAMIC, Kapel ter Bede, 86 B-8500 Kor-
trijk, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 19, herunder gulvfliser. 
VA 560-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,45 
FERROSAN 
A/S Ferrosan, Sydmarken 5, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 3, 5, 10, 21, 30, 31, 32. 
VA 572-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.12,57 
FASCINATION 
Cooper Cosmetics S.A., 43, Chemin Armand-
Dufaux, 1245 Colonge-Bellerive, Geneve, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: kosmetiske præparater og parfumerivarer. 
VA 578-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl. 13,07 
LACOSTE 
LA CHEMISE LACOSTE, societe anonyme, 8, 
Rue de Castiglione, F-75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14. 
VA 585-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.13,14 
TROP BY 
Fabrique d'Horlogerie La Vedette S.A., Rue St. 
Nicolas 33, 67700 Saverne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 14: ure og dele dertil. 
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VA 699-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl. 12,45 
FINABIOTIC 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
VA 700-1986 Anm. 3.feb.l986 Kl. 12,46 
FINOXALINE 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
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^RST 
motor 
MIDDELFARTVEJ 347 - 5491 BLOMMENSLYST 
Firmaet FORST motor v/ Andreas Petersen, 
Middelfartvej 347, 5491 Blommenslyst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7, 8, 9, 25. 
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